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El presente proyecto de investigación titulado “Mejora continua para aumentar la 
productividad en los Camlock’s en el TPMB Nº3 en una refinería petrolera, 
Ventanilla, 2019” lo he realizado al observar que presenta inconvenientes en los 
Camlock’s del Terminal Multiboyas Nº3 ubicado en el área de Tanques y terminales 
de la refinería, ya que genera disminución en la productividad de las operaciones 
con el Buque Tanque asignado, retrasos en operaciones no realizadas al Terminal 
Marítimo y posibilidad de derrame de productos petrolíferos  debido a una mala 
conexión de las mismas. 
 
El proyecto de investigación tiene como principal objetivo explicar como la 
aplicación de la mejora continua aumenta la productividad en las operaciones en 
lado mar. 
 
Por otro lado, el presente proyecto se desarrolla en un enfoque cuantitativo con un 
tipo de investigación aplicada, diseño de investigación experimental, técnica de 
observación. Se analizará en el pre test un periodo de 4 meses en Junio a 
Septiembre realizando un RCA y un post test de 2 meses en Noviembre y 
Diciembre demostrando los resultados del estudio. 
 
Por último, al analizar los datos, obtuvimos resultados exitosos aumentando la 
productividad en la empresa.  
 












I have carried out this research project entitled "Continuous improvement to 
increase productivity in Camlock's in TPMB Nº3 in an oil refinery, Ventanilla, 2019" 
when observing that it presents problems in the Camlock's of Terminal Multiboyas 
Nº3 located in the Tanks area and refinery terminals, since it generates a decrease 
in the productivity of the operations with the assigned Tanker, delays in operations 
not carried out at the Maritime Terminal and the possibility of spillage of petroleum 
products due to a bad connection. 
 
The main objective of the research project is to explain how the application of 
continuous improvement increases productivity in offshore operations. 
 
On the other hand, this project is developed in a quantitative approach with a type 
of applied research, experimental research design, observation technique. A 4-
month period from June to September will be analyzed in the pre-test, carrying out 
an RCA and a 2-month post-test in November and December, demonstrating the 
results of the study. 
 
Finally, by analyzing the data, we obtained successful results increasing productivity 
in the company. 
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